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RESUMEN 
 
Las dificultades observadas en las granjas de producción pecuaria son las aguas 
residuales que contaminan los cultivos y fuentes de agua cercanas,  la 
incineración de residuos sin importar si son ordinarios o especiales  (Cartón, 
papel, guantes placentas, etc.), el desperdicio de agua potable y el 
desconocimiento en el impacto medio ambiental que estas practicas generan.  
Después de realizar varias visitas se le planteo a la granja porcicola Monterrey, 
una solución factible para los problemas anteriormente enunciados;  generando 
mejoras en la producción y en el medio ambiente. Los dueños de esta granja, 
luego de conocer los beneficios del proyecto se comprometieron ha realizar 
buenas practicas ambientales, con estrategias simples las cuales dan como 
resultado una producción limpia y rentable.   
Las prácticas seleccionadas como mejor opción fueron  la compostación de la 
mortalidad ó residuos anatomopatológicos,  el manejo en seco de la etapa de 
levante  a través de camas blandas, la  implementación del biodigestor como 
manejo a las aguas residuales de la etapa de ceba, el secado y posterior 
transformación  de la porquinaza sólida como solución  al manejo de residuos 
sólidos y aguas residuales,  la segregación  y desactivación de los residuos 
especiales,  y otras practicas de salubridad como el control de vectores de 
enfermedad.   
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ABSTRACT 
 
The difficulties in livestock production farms are sewage contaminating crops and 
water sources nearby, the incineration of waste regardless of whether they are 
ordinary or special (cardboard, paper, gloves, placenta, etc..), Waste water 
drinking and ignorance in the environmental impact that these practices generate. 
  
After making several visits I put the pig farms Monterrey, a feasible solution to the 
problems listed above, generating improvements in production and the 
environment. The owners of this farm, after learning the benefits of the project has 
pledged to make good environmental practices, with simple strategies which result 
in a clean and profitable production. 
  
The practices were selected as the best option in mortality composting or 
pathological waste, management of the dry phase release through soft beds, 
deployment and management of the digester at the wastewater from the fattening 
stage, drying and droppings subsequent transformation of the solid solution to 
manage solid waste and wastewater, segregation and desactivation of special 
waste, and other health practices such as control of disease vectors. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La responsabilidad empresarial en el medio ambiente solo tiene vigencia legal a 
partir de la constitución de 1991 con la ley 99 de 1993, la cual obliga a todo el 
sector empresarial a desarrollar esquemas de sostenibilidad ambiental. No se 
puede olvidar la responsabilidad, que estas tienen en el deterioro ambiental antes 
de pronunciada la ley. A partir de allí se han desarrollado otros instrumentos ó 
marcos de gestión ambiental empresarial mas específicos  como los de comando 
y control  administrativos: licencias y permisos; los normativos: normas y 
estándares, los económicos: tasas, tarifas e incentivos, los facilitadores: 
Coordinación interinstitucional, capacitación y fortalecimiento y los voluntarios: 
sistemas de gestión ambiental no normalizados. 
El sector pecuario no ha sido la excepción en este aspecto, como actividad 
productiva debe cumplir una serie de requisitos y normas, como  el pago de tarifas 
por concepto de vertimientos, licencias ambiental (hasta el 2002) y la solicitud de 
permisos. Para el cumplimiento de estos requisitos se debe generar  la aplicación 
de una serie de medidas que vayan encaminadas a la mejora ambiental de sus 
actividades. Es así como la Granja Porcícola Monterrey decide encaminarse en el 
desarrollo y aplicación de medidas que permitan disminuir el impacto ambiental 
que genera; buscando no solo dar cumplimiento a los requisitos de la autoridad 
ambiental sino también en la mejora de la imagen como empresa que ha recibido 
beneficios del sector público a través del Fondo Emprender del SENA.  
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1. PROBLEMA 
 
Las granjas visitadas  presentaban dificultades ambientales, como el desperdicio 
de agua, mal manejo de residuos sólidos, vertimientos de aguas residuales 
generando impactos ambientales negativos. 
El proceso productivo porcícola afecta  el medio ambiente mediato,  hasta el punto 
de  generar inconvenientes con la autoridad ambiental, además crea 
inconvenientes con las personas de predios aledaños a la explotación. En la 
medida en que se continúe con las mismas   prácticas de producción  el problema 
se convierte en uno mayor, debido a la contaminación de aguas cercanas, la 
generación potencial de olores y la formación de focos de vectores, aspectos que 
afectan directamente el tema de salubridad. Sumado a esto se tiene el  
Incumplimiento   de un conjunto de normas sobre vertimientos, residuos  y 
producción pecuaria.  
La Granja Porcícola Monterrey, presenta las mismas dificultades ambientales 
antes mencionadas: no se encuentra en conformidad con la normatividad aplicable 
en el tema ni presenta esquemas  de manejo que permitan mitigar los efectos 
negativos de la producción; la consecuencia directa de esto es la presión continua 
proveniente de la autoridad ambiental y las quejas de los vecinos, de continuar 
desarrollándose de esta forma puede conllevar  incluso a su  cierre en el más 
crítico de los casos.  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 
Elaborar el programa ambiental para mejorar los impactos ambientales negativos 
generados por la Granja Porcícola Monterrey del Corregimiento de Arabia, 
Municipio de Pereira.   
 
2.2       Objetivos específicos 
 
2.2.1 Establecer las condiciones actuales frente a la generación de impactos 
ambientales, asociados a la actividad pecuaria de la Granja Monterrey. 
 
2.2.2 Seleccionar alternativas que conduzcan al manejo de los aspectos de 
interés ambiental identificados, permitiendo el cumplimiento de la 
legislación y requisitos de la autoridad ambiental para el proceso 
productivo. 
 
2.2.3 Formular un programa de manejo ambiental que involucre los aspectos 
identificados como prioritarios para el cumplimiento de requisitos 
ambientales exigidos, tomando como referencia procesos de planificación, 
ejecución, seguimiento y mejoramiento continúo.  
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3 METODOLOGÍA 
 
El trabajo desarrollado en la granja Porcícola Monterrey se divido en tres etapas 
contempladas de la siguiente forma: 
 
3.1 Determinación de las condiciones de la generación de impactos 
ambientales. 
 
3.1.1. Conocimiento y descripción de aspectos ambientales 
Se realizó un  proceso de documentación sobre los impactos comunes a este tipo 
de explotaciones; partiendo de la  revisión literaria y  visitas de campo. A partir de 
lo observado  se  genero una lista de chequeo que se uso posteriormente en  la 
granja, permitiendo  generar una idea global acerca del problema y lograr  
determinar la cuantificación de recursos usados, lo que permitió conocer los 
procesos, actividades, entradas y salidas,  determinando así los aspectos de 
interés ambiental. 
3.1.2 Valoración de los impactos. 
En primera instancia se  describió el medio afectado dando lugar a lo que se 
denominó la línea base ambiental. Posteriormente se tomaron resultados de la 
fase inicial  y a partir de allí se realizó una calificación;  usando como herramienta 
una matriz, la cual nos dio como resultado los aspectos prioritarios  a mejorar. 
La matriz multicriterio de evaluación, permitió  relacionar  los impactos con  el 
medio afectado, cuantificándolos de acuerdo a unos criterios determinados los 
cuales son: 
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Tabla Nº 1: criterios y valores seleccionados. 
CRITERIO VALOR 
Frecuencia se define como la 
continuidad con la cual se presenta 
determinado impacto sobre el medio 
ambiente. 
Continua: cuando el fenómeno se da 
de forma regular y se califica con un 
valor de tres puntos (3). 
Discontinua: cuando el fenómeno se 
manifiesta a través de alteraciones 
irregulares en su permanencia, se 
califica con un valor de dos (2). 
Irregular: cuando el efecto se 
manifiesta de forma casual, debido a 
una situación extraña ó accidental. 
Tiene un valor de uno (1). 
Naturaleza Positivo: se genera un cambio que 
mejore las condiciones anteriores a la 
actividad (+1) 
Negativo: si el cambio genera 
consecuencias negativas (-1) 
Legislación Cumple: si esta acorde con la 
normatividad aplicable (1) 
No cumple: si no esta cumpliendo con 
la legislación aplicable (3) 
Extensión de la afectación: se tiene 
en cuenta la localización del proyecto y 
las actividades que desarrolla. 
Total: cuando los efectos se dan  por 
fuera del área de generación del 
impacto, se califica con (3) puntos. 
Parcial: cuando el impacto va más allá 
del área de la actividad, pero genera 
efectos  en las áreas vecinas. Tiene un 
valor de dos (2). 
Puntual: cuando el efecto solamente 
se produce dentro de los predios de la 
actividad productiva, se le asigna un 
valor de uno (1). 
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Calificación de la importancia ambiental 
La calificación dada a los impactos se realizó en base a los criterios usados, 
dándoles un valor numérico, y se asignaron  estos criterios de acuerdo a su  
importancia  dentro del impacto.  El criterio de mayor peso es en este caso  es la 
frecuencia y la legislación con un 35 % cada uno, y el área de afectación ó 
extensión con 30%. 
Ci=  Natu. * (0.35 Fr+ 0.35Leg + 0.30Exte). 
Donde:  
Fr: frecuencia;  Leg: legislación; Exte: extensión del impacto; Natu: naturaleza del 
impacto.  
La calificación en este caso varía de (-3) a (3) en este último caso cuando el 
impacto es positivo, los rangos que se dan entre estos valores son los siguientes:  
Tabla Nº 2: valoración del impacto ambiental.  
Valores Naturaleza Impacto 
Entre 1 y 1.5 (-) y (+) Poco significativo 
Entre 1.6  y 2.2 (-) y (+) Medianamente 
significativo 
Entre 2.3 y 3 (-) y (+) Altamente significativo 
 
Es de acuerdo a estos rangos que se determino la prioridad de actuación y de 
destinación de recursos, en este caso los altamente significativos serán los que 
directamente estén contenidos en el programa de manejo.  
 
3.2   Selección de alternativas de manejo de los aspectos de interés 
ambiental.  
 
3.2.1 Investigación de alternativas de manejo 
A partir del  resultado de la matriz multicriterio de impactos ambientales, se 
generaron unas líneas de acción que dan partida a la búsqueda de opciones de 
manejo a través de la bibliografía existente. 
Las opciones contempladas fueron las siguientes: biodigestores, sedimentadores, 
rejillas, lagunas anaerobias, lagunas facultativas, espejos de agua, camas blandas 
y profundas, planes de fertilización, etc.  
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Las anteriores alternativas sirvieron para la evaluación de la aplicabilidad en el 
caso específico planteado.  
 
3.2.2 Evaluación de medidas de manejo 
Las opciones encontradas se evaluaron de acuerdo a los siguientes criterios: 
ambiental, social-cultural, Económico y Técnico-operativo.  El criterio Ambiental 
contempla la evaluación de la opción tecnológica propuesta frente a criterios 
como: la generación de vertimientos, generación de residuos, generación de 
olores, presión sobre ecosistemas y modificación del paisaje. El factor 
sociocultural comprende el impacto sobre la salud, la generación de empleo, la 
aceptación de la tecnología y los requisitos de capacitación. Los factores 
económicos incluyen la evaluación del costo de inversión inicial y el costo de 
operación y mantenimiento. Mientras el último criterio técnico-operativo abarca la 
revisión de aspectos como la facilidad de operación, facilidad de instalación, 
requerimiento de mano de obra calificada, frecuencia de mantenimiento, 
accesibilidad de los componentes de la tecnología, necesidades de espacio y la 
vida útil. La valoración de cada uno de los aspectos y el peso que tienen se 
muestran a continuación: 
Tabla Nº 3: aspectos ambientales a evaluar.  
Valoración de Factores 
Factor: Ambiental 
Aspectos Ponderación 
Calificación 
Alternativa 1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Generación de 
vertimientos 
30%       
Generación de 
residuos 
25%       
Generación de 
olores 
30%       
Condiciones 
sanitarias 
10%       
Modificación del 
paisaje 
5%       
TOTAL 100% 0 0 0 
 
En el factor ambiental, se le dio mayor  peso a la alternativa que genere menos 
vertimientos, residuos y olores, porque son los aspectos sobre los cuales la 
autoridad ambiental hace mayor exigencia.  
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Tabla Nº 4: aspectos socioculturales a evaluar. 
Factor: Social y cultural 
Aspectos Ponderación 
Calificación 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Impacto sobre la 
salud  
30%    
Generación de 
empleo 
10%    
Posible aceptación 
de la tecnología 
30%    
Requerimiento de 
capacitación 
30%    
TOTAL 100% 0 0 0 
  
Se le dio mayor énfasis en el aspecto sociocultural a temas como la salud, la 
aceptación de la tecnología y los requisitos de la capacitación, porque son 
factores determinantes para la continuidad de la alternativa propuesta.  
 
 
 
 
 
 
Tabla Nº 5: aspectos económicos a evaluar. 
Factor: Económico 
Aspectos Ponderación 
Calificación 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Costo de inversión inicial 40%       
Costo de operación y 
mantenimiento 
60%       
TOTAL 100%  0 0  0  
 
 En el tema económico la mayor ponderación la tiene el costo de operación     y 
mantenimiento, el cual va a garantizar la sostenibilidad de la propuesta.  
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Tabla Nº 6: aspectos técnico-operativo e a evaluar. 
 
Factor: Técnico y operativo 
Aspectos Ponderación 
Calificación 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Facilidad de instalación 10%       
Facilidad de operación 
(manejo) 
20%       
Requerimiento de mano 
de obra calificada 
10%       
Frecuencia de 
mantenimiento 
10%       
Accesibilidad a los 
componentes de la 
tecnología 
10%       
Requerimiento de espacio 20%       
Vida útil 20%       
TOTAL 100%  0 0  0  
Dentro del factor  técnico-operativo no hubo mayor relevancia para ningún 
aspecto, porque todos contemplan casi igual importancia  porque son 
determinantes a la hora de aplicar en terreno la opción.  
Posterior a la evaluación de esos criterios se determina cual opción es la más 
aceptada siendo 5 muy óptimo y 1 muy inadecuado, de esta forma se 
seleccionarán las medidas de aplicación para el manejo de los aspectos 
ambientales de interés, en la evaluación cada uno de los criterios tiene el siguiente 
peso:  
 
Tabla Nº 7: Valoración para la selección de alternativas. 
    VALORACIÓN 
FACTOR 
PONDERACIÓ
N 
Alternativa 
1 
Alternativ
a 2 
Alternativ
a 3 
Ambiental 30% 0 0 0 
Social y cultural 15%    
Económico 25%    
Técnico - Operativo 30%    
TOTAL 100% 0 0 0 
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3.3 Formulación del programa de manejo ambiental  
Las medidas seleccionadas se esquematizaron  dentro de una ficha de manejo,  
que está estructurado por: descripción de la actividad, objetivos, impactos 
ambientales a prevenir ó mitigar y el plan de acción que contiene las actividades y 
responsables. 
Programa de Manejo Ambiental 
Aspectos de interés ambiental: se describen los aspectos identificados como 
prioritarios en la matriz de evaluación de impactos. 
Procesos Asociados: determinar en que parte del proceso se genera.   
Tipo de acción: enuncia a que tipo de acción se esta realizando (preventivas, 
correctivas, mitigación y compensación) 
Medida: describe en que consiste la opción seleccionada. 
Impactos a controlar: se relaciona con los impactos que se esperan mejorar.  
Etapa: señala de la etapa del proceso para la cual se determinan las actividades 
enunciadas. 
Actividades: describe las actividades a seguir para la implementación ó   para el 
seguimiento de la medida. 
Responsables de las actividades: provee la identificación de los responsables 
para cada actividad 
 
 
 
Tabla Nº 8: responsables de actividades. 
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Medida  
 Actividades 
Responsables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Responsable 1                   
Responsable 1 
                  
Responsable 1 
                  
Responsable 1                   
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4. MARCOS DE REFERENCIA  
 
4.1 MARCO TEORICO 
La porcicultura es la crianza de los cerdos con fines industriales conociendo todos 
los principios científicos en los cuales se fundamenta la crianza. Saber la técnica o 
provecho que se puede sacar del cerdo según las condiciones del clima, 
facilidades del transporte, disposición de herramientas de trabajo, demanda de los 
productos y mercadeo, buscando siempre los mayores ingresos ó rentabilidad 
para el porcicultor (Univ. Pontificia Bolivariana, 2001). El sector porcícola es uno 
de los sectores económicos que más ha crecido en Colombia en por lo menos los 
últimos años, este hecho se evidencia al revisar las cifras de este sector, en 
cuanto a la tasa de crecimiento los años 2006 y 2007 han sido especialmente 
importantes para esta actividad, sin embargo hay una tendencia a la baja de este 
indicador en los años 2008 y 2009 afectando el empleo rural  (ver tabla Nº 9).  
 
        Tabla Nº 9: Tasa de crecimiento anual del sector porcícola1. 
Año Tasa de crecimiento anual (%) 
2002 9.18 
2003 11.08 
2004 -1.25 
2005 -4.50 
2006 14.58 
2007 14.69 
2008 -4.5 
2009 -11.1 
         
 Como sistema productivo pecuario guarda unas características propias de manejo 
y de organización de la producción, es así como  estas explotaciones se clasifican 
de acuerdo al número de cerdas reproductoras que se manejen, esta clasificación 
es importante debido a que permite darle un contexto a la gestión especialmente 
en cuanto al volumen y manejo que se debe dar de acuerdo a este.   
Con respecto a su finalidad se tiene otra clasificación, a entender se desarrollan 
tres tipos de producción:  
Granja de cría: se producen lechones de hasta aproximadamente  25 kilos.  
                                                          
1 Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del sector agropecuario del Ministerio de Agricultura y  
Desarrollo   Rural, 2008. 
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Granja de ceba: maneja para la venta lechones machos y hembras para su 
engorde, desde los 22 kilos hasta los 105 kilos. Este tipo de producción tiene a su 
vez 2 etapas, la llamada de “levante” en donde se lleva al cerdo de los 25 kilos 
hasta los 50-60 kg; y en la etapa de ceba de los 50-60 kg se aumenta el peso de 
los cerdos hasta los 95-105 kg para su posterior sacrificio.  
Granja de ciclo completo: realiza todas las etapas y tipos de procesos que se dan 
en la granja de cría y de ceba.  
Siendo más comunes las granjas de cría, sin embargo a la par que se difunde aún 
más este proceso productivo también,  aumenta ó se agravan los efectos 
ambientales adversos que están implícitos en este  quehacer.  
 
Al igual que muchos procesos de producción animal los aspectos ambientales 
cobran gran importancia para el desarrollo de la actividad  en forma continua y 
salubre, es así, como temas de la salud tanto de los animales como de los 
operarios, la disposición de residuos, vertimientos y emisiones se vuelven 
cotidianos en este tipo de industria.   
 
Impactos ambientales de las porcícolas 
 
Un impacto ambiental  se entiende como cualquier alteración al medio ambiente, 
en uno o más de sus componentes, provocada por una acción humana (Moreira, 
1992), en el caso de las granjas porcícolas  se genera un impacto positivo en 
cuanto a generación de empleo rural,  sin embargo los impactos negativos son 
muchos y su manejo se hace importante para lograr la sostenibilidad del proceso.  
En el aspecto ambiental se tiene relación de diversos impactos, la cual varía en 
gran medida por criterios como el área ó lugar donde se encuentre inserta la 
producción y sus características ambientales.   
 
Considerando la definición de impacto ambiental se puede enumerar las 
siguientes alteraciones que se causan de manera común por las explotaciones 
porcícolas:  
 
Los efectos sobre el agua: se hacen notables por la deficiencia de oxígeno 
disuelto, efecto que se produce cuando se vierten aguas residuales generadas en 
una granja porcina; afectando no sólo las aguas superficiales sino también las 
subterráneas, lo que altera la calidad y cambiando los usos destinados a las 
masas de agua, y aumentando la aparición de algas con capacidad de producir 
toxinas que causan mortalidad de diversos organismos, en este  caso especies 
acuáticas. El problema de contaminación que se genera alrededor de la incorrecta 
disposición de las excretas es de gran importancia, debido que  se pueden 
generar el desarrollo de patógenos potencialmente peligrosos para los mismos 
animales, quienes pueden desarrollar peste porcina clásica, rotavirus, 
colibacilosis, parásitos gastrointestinales, salmonella, así como la proliferación de 
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moscas que actúan como vectores de estas y otras enfermedades (Min. ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial, et al,  2002).  
 
Efectos sobre el suelo: el vertido de residuos en forma indiscriminada afecta la 
capacidad de drenaje del terreno, debido al taponamiento de los poros del suelo. 
La acumulación de estos residuos trae como consecuencia el desarrollo de 
microorganismos patógenos para los animales y el hombre.   
 
Efectos sobre el  aire: se ve afectado principalmente por las emisiones de 
amoniaco y metano de estas producciones pecuarias, a la par surge el problema 
de la generación de olores que son consecuencia de la degradación biológica de 
las sustancias contenidas  en las excretas porcinas (Min. ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, et al,  2002). 
 
Efectos sobre la salud: dentro de los impactos ambientales, es necesario tener en 
cuenta el riesgo a la salud de  los trabajadores, ya que tienen continuo contacto 
con estos residuos, en especial en la etapa de limpieza, la cual  se encuentra 
contemplada como una  de las actividades cotidianas que se desarrollan   para el 
funcionamiento de  la porcícola. Es el caso de la leptospirosis que es considerada 
una enfermedad de tipo ocupacional especialmente en las explotaciones 
pecuarias, por la alta  exposición a factores que permitan el contagio  de los 
operarios con la enfermedad, factores que pueden incluir la mala disposición de 
excretas de porcinos y  la ausencia de elementos de protección para las personas 
que trabajan en estos sistemas productivos. (Ochoa, et al, 2000). Otro aspecto a 
considerar es el volumen de residuos que se manejan en una explotación 
porcícola. Dentro de los residuos que se generan en estas granjas, se tienen de 
tipo orgánico e inorgánicos, y especiales, convirtiéndose este factor en un 
elemento de especial cuidado, sobre todo si se quiere lograr la sostenibilidad y 
salubridad  de la actividad porcícola.  
 
 
Importancia ambiental  
 
El problema ambiental y su solución cobra importancia no solo por el hecho de la 
conservación de los recursos sino que se ha convertido en un tema de especial 
interés para la mejora de la competitividad del sector, es así como el CONPES 
3458 hace énfasis en los trabajos de producción más limpia, sistemas de calidad, 
guías ambientales y buenas practicas pecuarias en granjas, de igual forma las 
CAR`s han suscrito convenios de concertación en producción limpia en diferentes 
departamentos del país. Estos convenios de la autoridad ambiental y gremios 
como el de  Asoporcicultores han permitido elaborar propuestas sobre el manejo 
de residuos hospitalarios y similares en las granjas porcícolas, uso de la porcinaza 
como fertilizante y el manejo de olores en las explotaciones  (Carder, 2007). Este 
conjunto de esfuerzos van encaminados a lograr la sostenibilidad de las granjas, 
para llegar a  este objetivo se debe comprender los efectos negativos de esta 
actividad.  
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La gestión ambiental bajo este marco  se hace relevante, esta por  lo regular va 
enfocada a el manejo de los impactos ambientales negativos, debido  a la 
limitación en que se pueden convertir estos aspectos para la producción y 
funcionamiento normal de la explotación,  ya que, estos están directamente 
relacionados con el cumplimiento de  los requerimientos legales. Sin embargo esta 
administración ambiental también incluye la gestión de posibilidades de 
producción más limpia, estos elementos articulados al cumplimiento legal  se 
convierten en una de las herramientas de gestión más importantes. 
 
La gestión ambiental en el sector porcícola 
 
El marco fundamental para la gestión ambiental se encuentra en la legislación 
aplicable a esta actividad, en un principio la normatividad exigía para las 
explotaciones porcícolas la necesidad de pedir licencia ambiental, lo cual 
implicaba generar un plan de manejo en base a una evaluación de impacto bajo 
los términos de referencia de la respectiva corporación autónoma, el Titulo VIII de 
la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales en el articulo 56, se consagra este 
requisito, entre los cuales se exigía: un diagnostico ambiental de alternativas así 
como el estudio de impacto ambiental, esto posteriormente se reglamenta con el 
decreto 1753 de 1994. En el articulo 8  de dicha norma decretaba que la 
Corporación Autónoma Regional otorgará la licencia en el caso de “…granjas 
pecuarias, acuícolas, piscícolas y avícolas…”2, ya en el decreto 1728 del 2002 las 
granjas pecuarias no estaban en obligación de solicitar licencia ambiental, este 
hecho se mantiene en las actualizaciones normativas posteriores, como el decreto 
1180 del 2003, decreto 1220 del 2005, y el decreto 500 del 2006. 
 
Prácticamente desde el 2002, las actividades productivas del sector agropecuario 
(incluyendo el porcícola) han quedado exoneradas del proceso de licenciamiento 
ambiental y por ende de las evaluaciones de impacto y los planes de manejo 
respectivo como referente de la gestión empresarial. Esto se  corresponde a la 
estrategia adoptada por el MAVDT de elaborar y publicar cartillas de buenas 
prácticas, que “…carecen de carácter vinculante, dejando a la voluntad de los 
productores su implementación…” (Vergara, Álvaro, 2007). 
 
 Aún así las explotaciones pecuarias y la porcícola en especial deben cumplir con 
la legislación ambiental vigente al sector. Las herramientas para fundamentar la 
gestión en las granjas porcícolas se han hecho cada vez más extensas, como es 
el caso de la Guía Ambiental para el subsector porcícola, en donde se generan los 
lineamientos y se enumeran los aspectos de importancia dentro de este sector, 
estas guías son herramientas de autogestión y autorregulación, como lo dice en su 
                                                          
2
 Dentro de esta normatividad se incorporó el estudio de impacto ambiental como herramienta básica para la 
toma de decisiones sobre la realización de obras y actividades que puedan afectar significativamente el medio 
ambiente y los recursos naturales, y se considera como el instrumento de planificación que garantiza la 
introducción de criterios ambientales dentro del desarrollo de un proyecto que requiera licenciamiento.  
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articulo 1º la resolución 1023 del 2005 de adopción de las guías ambientales. Por 
ende como  se menciona  en el párrafo anterior no son de obligatorio 
cumplimiento, pero no se deben descalificar por este hecho, sino mas bien 
tomarse como una base para empezar las diversas tareas ambientales en las 
granjas pecuarias.  
 
 
Teniendo en cuenta los aspectos negativos que posee la actividad hace necesario 
buscar otras metodologías que amplíen aún más el nivel de diagnóstico de los 
impactos ambientales. Aunque este tipo de evaluaciones no son obligatorias en 
este caso, se pueden tomar las herramientas típicas de estas metodologías, como 
las matrices de  calificación. La cual hace parte del diagnostico, etapa que no debe 
dejarse por fuera de cualquier sistema de gestión, bien sea un plan, un programa 
ó un proyecto, pues esta es la base para una formulación clara de las soluciones 
que tiendan a mitigar los problemas derivados del sector. 
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4.2 MARCO NORMATIVO 
 
Aunque la gestión ambiental que solamente se basa en el cumplimiento de lo legal se podría  caracterizar por ser un 
manejo de tipo  reactivo del tema, este marco es la base para generar las actuaciones  de la empresa, pero sobre todo 
permitirá asegurar que el proceso productivo continúe sin contratiempos por lo menos desde el aspecto de la legalidad. 
De esta forma en la actividad porcícola se considerarán las leyes, normas y decretos que son aplicables a la actividad, y 
se presentan a continuación:  
Tabla Nº10 : marco legal aplicable a la actividad. 
NORMA NOMBRE ARTICULOS QUE APLICAN 
Decreto ley 
2811 de 
1974 
Código de los Recursos Naturales 
Renovables y Protección al Medio 
Ambiente 
Art. 3: el código regula todos aquellos “bienes producidos por el 
hombre o cuya producción sea inducida o cultivada por él, en 
cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro 
ambiental”. 
Art. 8: se consideran elementos que deterioraran el ambiente:  
“…l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, 
basuras, desechos y desperdicios;” 
Art. 9: Uso de los recursos naturales:  
a-  Los recursos naturales y demás elementos ambientales 
deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo 
aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad 
y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este 
Código 
“ …c- La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el 
interés general de la comunidad, o el derecho de terceros 
Art. 34, 35, 36, 37, 38: de los residuos, basuras, desechos y 
desperdicios.  
Constitución Constitución Política Nacional Titulo 2 capitulo 3; de los derechos colectivos y del ambiente. 
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política 
nacional 
(1991) 
Ley 9 de 
1979 
Código Sanitario Nacional Art. 80: para preservar, conservar y mejorar la salud  de los 
individuos en sus ocupaciones:  
a- Prevenir todo daño de la salud de las personas derivado de 
sus condiciones de trabajo. 
b- Proteger a las personas contra agentes físicos, químicos, 
biológicos, orgánicos, mecánicos, y otros que puedan afectar la 
salud individual ó colectiva en los lugares de trabajo.  
Ley 99 de 
1993 
Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. 
Establece los estudios de impacto ambiental, los diagnósticos 
ambientales de alternativas y los planes de manejo ambiental. 
En consecuencia crea la licencia ambiental. Régimen de tasas 
retributivas. Elabora el marco normativo sancionatorio con 
arreglo al procedimiento establecido en el decreto 1594 de 
1984. 
Decreto 100 
de 1980 
Por el cual se expide el nuevo código 
penal 
Titulo V de los delitos contra la seguridad pública, Capitulo 
3, de los delitos contra la salud pública: art. 205 
Contaminación de aguas: El que envenene, contamine o de 
modo peligroso para la salud altere agua destinada al uso o 
consumo humano, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) 
años.  
La pena será de uno (1) tres (3) años de prisión, si estuviere 
destinada al servicio de la agricultura o al consumo o uso de 
animales.  
Titulo VII capitulo segundo: de los delitos contra los 
recursos naturales. 
Art. 242-247. 
Decreto 2858 Por el cual se reglamenta parcialmente Art. 3-7 solicitud de concesión de aguas para proyectos 
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de 1981 el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 
1974 y se modifica eI Decreto 1541 de 
1978. 
productivos.  
Decreto 2104 
de 1983 
Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Título III de la Parte IV del Libro I del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 y los 
Títulos I y XI de la Ley 9 de 1979 en 
cuanto a residuos sólidos. 
Capitulo III,  Sección 1 almacenamiento de basuras, sección 2 
de la presentación de las basuras. 
Decreto 1594 
de 1984 
Usos del agua y residuos líquidos Art. 9, 11, 12, 29, 33, 41, 51-59 concesiones, 60-97 de los 
vertimientos,98,99, 121-129 de los permisos de vertimiento y las 
autorizaciones sanitarias para usuarios nuevos, 142-149 de 
tasas retributivas, 197-255 sanciones.  
Resolución 
02309 de 
1986 
Por la cual se dictan normas para el 
cumplimiento del contenido del Título 
III de la parte 4a. del Libro 1o. del 
Decreto Ley No. 2811 de 1974 y de los 
Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, 
en cuanto a Residuos Especiales. 
Responsabilidades del generador, presentación de los residuos, 
y obligaciones del contratista.  
Decreto 948 
de 1995 
Por el cual se reglamentan, 
parcialmente la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de 
la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, 
en relación con la prevención y control 
de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 
Art. 4, art. 15 restricciones de ruido ambiental, art. 16 normas 
de evaluación y emisión de olores ofensivos, art. 27 incineración 
de residuos anatomopatológicos, art. 30 quemas abiertas en 
áreas rurales, art. 117 infracciones 
Decreto 1713 
del 2002 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 
de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 
689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, 
Capitulo II almacenamiento  y presentación de los residuos 
sólidos. 
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y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 
99 de 1993 en relación con la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
Decreto 791 
de 1996 
Por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal 
Art 5 clases de aprovechamiento forestal, art. 19-22 del 
aprovechamiento forestal doméstico.  
Ley 373 de 
1997 
Por la cual se establece el programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Art. 5 rehúso obligatorio del agua, art. 6 de los medidores de 
consumo, art. 9 de los nuevos proyectos, art. 17 sanciones.  
Ley 388 de 
1997 
Estatuto que modificó la ley 9ª de 
1989, en lo relativo a la clasificación y 
usos de suelo: 
1. Urbano; 2. Rural; 3. 
Expansión; 4. Protección. 
Lo concerniente a usos permitidos. 
Decreto 3100 
del 2003 
Por medio del cual se reglamentan las 
tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se toman 
Otras determinaciones. 
Capitulo III Calculo de la tarifa de las tasas retributivas por 
vertimientos y de la tarifa regional 
Decreto 475 
de 1998 
Por el cual se expiden normas técnicas 
de calidad del agua potable. 
Art. 3 parágrafo 1 condiciones sanitarias de las instalaciones 
de distribución de agua potable,  
Decreto 879 
de 1998 
Por el cual se reglamentan las 
disposiciones referentes al 
ordenamiento del territorio municipal y 
distrital y a los planes de ordenamiento 
territorial. 
Art. 11 componente rural.  
Decreto 155 
del 2004  
Por el cual se reglamenta el artículo 43 
de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 
utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones 
en lo relativo a las tasas por utilización de aguas 
superficiales 
 
Resolución 
1023 del 
2005 
Por el cual se adoptan guías 
ambientales como instrumento de 
autogestión y auto regulación. 
Art. 3 adopción de guías, art. 4 implementación de las guías, 
art. 6 actualización y normatividad ambiental,  
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Resolución 
2640 
Por la cual se reglamentan las 
condiciones sanitarias y de inocuidad 
en la producción primaria de ganado 
porcino destinado al sacrificio para 
consumo humano. 
Art. 8 requisitos para las instalaciones y áreas, art. 9 
almacenamiento de insumos pecuarios, art.11 bioseguridad, art. 
12 buenas prácticas para el uso de medicamentos veterinarios, 
art. 14 buenas practicas para la alimentación animal, art. 20 
requisitos ambientales.  
Decreto  
3102 de 
1997 
Por el cual se reglamenta el artículo 15 
de la Ley 373 de 1997 en relación con 
la instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de 
agua. 
Art. 2 obligaciones del usuario 
Resolución 
0627 del 
2006 
Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 
Art. 7 aplicabilidad de la emisión de ruido, art. 9 estándares 
máximos permisibles de emisión de ruido, art. 17 estándares 
máximos permisibles de niveles de ruido ambiental 
Decreto 
1449/ 1977 
Por el cual se reglamentan 
parcialmente el [Inciso 1 del  
Numeral 5 del Artículo 56 de la Ley 
135 de 1961] y el [Decreto  
Ley No. 2811 de 1974].  
 
Art. 1-10, obligaciones de los propietarios de tierras en zonas 
rurales para la protección de los recursos aledaños a sus 
predios 
Ley 79 de 
1986 
Por la cual se provee a la conservación 
del agua y se dictan otras 
disposiciones 
Art. 1-9 áreas de reserva forestas protectora para la 
conservación y protección del agua 
Resolución 
CARDER 
061 del 2007 
Por el cual se definen los criterios para 
demarcar las áreas forestales 
protectoras  
Dicta los criterios y calificaciones por determinados atributos de 
la zona, generando así las áreas de protección alrededor de los 
cuerpos de agua 
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4.3 UBICACIÓN  GEOGRAFICA DEL PROYECTO 
La Granja Porcícola Monterrey  se encuentra  en la vereda el Hogar, 
Corregimiento de Arabia, en el municipio de Pereira. Esta vereda fue creada por el 
acuerdo 28 de 1934 que lo delimitó empezando desde la carretera que conduce a 
Armenia, entre los ríos Cestillal y Barbas, siguiendo estos afluentes hasta su 
desembocadura en el río La Vieja. En 1994 se le dio la personería jurídica.  
Esta vereda se ubica al sur del municipio de Pereira y tiene como limites al sur el 
río Barbas, al este el Corregimiento de Tribunas, al oeste el Corregimiento de 
Morelia y al norte limita con el área urbana del municipio de Pereira.  Arabia 
cuenta con 3777 habitantes. La vereda el Hogar es una de las 11 veredas con que 
cuenta este Corregimiento (CARDER, Univ. Del Tolima, 1995). 
La Granja Porcícola Monterrey  se encuentra en esta vereda, en donde sus 
principales cultivos son el  café, plátano   siendo la producción porcícola un  
renglón segundario de la economía local.  La Granja se encuentra a una altura de 
1350 m.s.n.m y uno de sus limites (oeste) es con la Quebrada Margarita, la cual 
desemboca en la quebrada Cestillal.  
Hace aproximadamente 5 años en la finca Monterrey se viene produciendo carne 
de cerdo en pie a baja escala, utilizando la forma tradicional o empírica; a partir del 
2008 se dedican a usar un sistema de producción mas tecnificado convirtiendo 
esta labor en su razón de ser como organización empresarial.  
 
A continuación se muestra la figura de localización del área de estudio: 
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4.3.1 Descripción del área de estudio 
 
La granja porcícola Monterrey se encuentra en la vereda el Hogar corregimiento 
de Arabia, este corregimiento en infraestructura vial posee una vía de 
características regulares  y sin pavimentar, esta vía comunica sectores de alto 
potencial paisajístico como Morelia, Estación Pereira, Alta Gracia y Arabia. 
En cuanto a servicios públicos el servicio de agua es abastecido por el acueducto 
Cestillal- El diamante, el alcantarillado es ausente ya que los vertimientos en su 
mayoría son desechados a tanques sépticos instalados en cada uno de los 
predios. El servicio de aseo es prestado por carros recolectores que pasan dos 
veces a la semana.  
Los datos demográficos de la zona se  consolidan por Corregimiento, Arabia 
contiene el 2.36 % de área rural de Pereira, con una población de 5178 habitantes 
y una densidad poblacional de 2.1 hab/ha (Planeación Municipal, 1998). 
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5. RESULTADOS 
 
5.1 Características del proyecto 
De acuerdo a las visitas de campo realizadas y a la lista de chequeo  se obtuvo 
una información base sobre el tipo de explotación y las características del 
proyecto. Estos datos incluyen el tipo de proceso desarrollado, el cual es de ciclo 
completo, característica que brinda un especial interés ambiental sobre todo 
respecto al uso del agua, la cantidad y composición de los residuos que en esta 
clase de granja  se genera. El desarrollo de la porcicultura no es la única actividad 
económica de la granja, esta también produce café para ser vendido a la 
Cooperativa de cafeteros del corregimiento de Arabia, este tipo de producción es 
típica en muchas granjas porcícola de la zona cafetera, sin embargo en la vereda 
El Hogar la producción de cerdos va acompañada del sistema potreros - ganado 
bovino. El uso del suelo es compatible con la actividad desarrollada de acuerdo al 
POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del municipio de Pereira. Con las visitas 
se determinó la capacidad máxima instalada, la cual se analizó  en tres etapas de 
acuerdo al nivel de ocupación: La primera,  al inicio del trabajo con el número de 
animales que se encontraba en ese momento, la segunda, con la capacidad 
máxima instalada la cual estaba en un 100% terminando el trabajo de campo y la 
tercera donde se tiene la proyección a un año de aumento de la población de 
cerdos,  en especial la de cría ya que el objetivo es cambiar paulatinamente de 
una granja de ciclo completo a uno de sólo cría. Para el desarrollo de su actividad 
productiva la granja cuenta con un permiso de concesión de aguas  del acueducto 
Cestillal- El Diamante, el cual se almacena en un tanque para luego ser distribuido 
en los diferentes corrales, el agua no es medida en su consumo ya que no se 
tienen contadores separados para la casa y la granja porcícola.  
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Tabla nº 11: inventario promedio de animales en la Granja Porcícola 
Monterrey.  
Tipo de Animal Población de 
cerdos al inicio 
del proyecto 
Numero  de 
animales / mes 
actual con 100% 
de la capacidad 
instalada 
Población 
proyectada a un 
año 
Reproductores 1 1 2 
Hembras en 
gestación 
3 9 18 
Hembras vacías 1 1 2 
Hembras lactantes 1 2 4 
Lechones lactantes 9 17 34 
Precebo 10 39 15 
Levante 10 58 15 
Engorde 10 58 15 
TOTAL 45 185 105 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
De acuerdo al estudio se determinaron los procesos, actividades, entradas y 
salidas que dan paso a la consideración de los aspectos de interés ambiental. 
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Tabla N°12 Resumen de procesos, actividades, entradas, salidas y aspectos de interés ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa Proceso Actividad Entradas Salidas Aspecto ambiental
Detergentes y desinfectantes
Distribución de agua de bebederos
Agua (no se tiene especificada la cantidad ya que el 
contador no está separado)
Excretas solidas  aprox. 360 kg semanales 
(según pesaje en terreno)
Generación de residuos 
solidos orgánicos
Vacunación y aplicación de vitaminas a los 
lechones y madres gestantes
Vacunas, vitaminas, jeringas, goteros Residuos de empaques de vacunas, vitaminas, 
jeringas usadas, goteros usados
Generación y disposicion  
de residuos inorganicos 
peligrosos
Calefacción de lechones recien nacidos Energía electrica, bombillos Bombillos usados ó fundidos, calor Consumo de energia
Disposición final de animales muertos Animales muertos Generación de residuos 
Lavar la cerda con agua potable y secarla con una 
toalla esteril
Vaciado de la bolsa de semen
Limpieza de la cerda
Palpar la cerda al momento de empezar el 
trabajo de parto
Aplicación de antibioticos
Recoleccion de placenta expulsada por la cerda y 
corte de cordones umbilicales
Limpieza de los lechones recien nacidos
Corte de colas, orejas y colmillos de los lechones 
nacidos
Castracion de los cerdos
Disposicion final de Lechones nacidos muertos
Preparacion de alimentos
Lavado de alimentos
Coccion de alimentos
Lavado de platos
Desecho de residuos de comida
Lavado de manos
Uso de sanitarios
Uso de duchas
Desecho de papeles 
Generación de residuos
Consumo de energía
Compra de medicamentos
Almacenaje de medicamentos y agroquimicos
Almacenaje de herramientas y de embalaje de 
alimentos
Caudal de aguas de lavado  1480 L/día. 
Alimento concentrado 
Alimentación de los cerdos 
Generación y disposicion 
de aguas residuales 
industriales
 Aguas residuales con caudal  2196,58 L/dÍa (Esta 
cantidad de aguas residuales y con la población 
establecida se estaria descargando 24,48 kg de 
DBO/día, 73,48 kg de DQO/día, 58,75 kg de SST)
Almacen
Alimentos, productos veterinarios, herramientas, 
agroquimicos
Empaques de alimento ó embalaje de diversos 
productos
Papeleria y energía
Inseminacion
Semen e implementos para inseminar: Cateter, 
bolsa de semen, papel,
Papeles desechables, cateteres plasticos,
frascos plasticos donde viene envasado el
semen, agujas
Consumo de energía
Generación de aguas grises
Oficina
Redaccion e impresión de cartas, documentos, 
memorandos, planillas, etc.
Parto 
Residuos de papel
Generacion de residuos 
organicos e inorganicos 
peligrosos
 Generación  de Residuos 
solidos inorganicos
Almacenaje de residuos 
C
A
S
A
-
 
O
F
I
C
I
N
A
Cocina, Baños y zona de lavado de ropas
Alimentos, jabones, energia , agua, papeles de 
diversa clase y tipo
Residuos organicos e inorganicos, calor, aguas 
residuales con mezcla de jabones con un Caudal 
de 150 L/día 
Generación de residuos
C
R
I
A
 
Y
 
C
E
B
A
Manejo habitual de cerdas en  Lactancia, 
Cría, precebo, levante y engorde
Lavado de corrales
Empaques de alimentos aproximadamente 32 
empaques vacios con capacidad de 50 kg al día
Generacion de residuos 
peligrosos inorganicos
Introdución de pipetas con semen en la cerda
Hembras gestantes, vitaminas, medicamentos, 
operario y veterinario  
Residuos de descole, descolmillado, cordones 
umbilicales, placentas, vitaminas, 
medicamentos, sangre, meconio, papeles 
usados,Mortandad.
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5.1.1 Generación y disposición de aguas residuales industriales  
Debido a los escasos recursos económicos con que contaba  la granja en el 
momento de iniciar el trabajo de campo no fue posible realizar un análisis de las 
aguas residuales, sin embargo los muestreos teóricos son aceptados por parte de 
la autoridad ambiental como una forma de conocer el estado de algunas granjas. 
Para este ejercicio en particular se buscaron diversas fuentes bibliográficas con 
los datos típicos de efluentes de granjas porcícolas. Los cuales fueron analizados  
de acuerdo a la similitud con la granja Monterrey, a partir de allí se definieron tres 
datos típicos los cuales son los siguientes: 
Tabla nº13: datos promedio de efluentes porcinos.  
Datos 
promedios/Autor 
Polpraset, 
Chonprak, 
2004  
Escalante, 
V., Alarcón, 
D., 2005 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial, 2002 
DBO 0.22 % p.v.d 9.171 mg/L 0.25 kg de DBO/100 kg de 
peso vivo/día 
DQO 0.66 % p.v.d 27.515 mg/L 0.75 kg de DQO/100 kg de 
peso vivo/día 
SST 0.69 % p.v.d. 22.013 mg/L 0.60 kg/100 kg de peso 
vivo/día 
Nitrógeno total 0.039 % p.v.d   
pH  7 Entre 6 y 8 
P total  418 mg/L  
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De acuerdo  a los datos considerados se procedió a realizar el cálculo de cargas 
contaminantes con el inventario máximo para el cual tiene capacidad la granja: 
 Tabla nº 14: Muestreo teórico con datos de diversos autores 
CALCULOS DE CARGA CON EL INVENTARIO DE ANIMALES DE LA GRANJA 
  DBO 
kg/día 
DQO 
kg/día 
SST 
kg/día 
ST 
kg/día 
Ntotal 
kg/día 
P total 
kg/día 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial, et al, 2002 
24,48 73.48 58.75 72,85     
Polpraset, Chongrak, 2004 21,54 64,62 67,56   3,82   
Escalante, V, Alarcón, D.  17,43 52,30 41,84     0,79 
 
Para  efectos prácticos se tomaran en cuenta los datos del Ministerio del Medio 
ambiente, debido a que estos son los que usa la Corporación Autónoma del 
Risaralda cuando no tienen muestreos puntuales de las porcícolas a evaluar.  
En el momento de empezar el presente trabajo se contaba con un 24.32% de 
ocupación de la capacidad instalada, el manejo ambiental era nulo, la practica más 
común para el desecho de las excretas porcinas era el vertido directo a los suelos, 
dando como resultado un vertimiento de aproximadamente 5.95 kg de DBO/día, 
17.87 kg de DQO/día, 14.288 kg de SST/día.  
El volumen de aguas residuales se calculo con mediciones  en terreno del agua 
usada en los lavados habituales, dando como promedio 8 Litros /animal día del 
inventario. Teniendo un caudal de aguas residuales de  1480 L/día con el uso del  
100% de la  capacidad instalada. Adicional a las aguas residuales de la porcícola 
se tenia el problema de las aguas domesticas las cuales son enviadas a un pozo 
séptico muy antiguo, estas aguas domesticas están divididas en aguas negras 
(sanitarios) y grises (lavado de ropa, de pisos, platos). Cada una con unas 
características particulares que se describen a continuación: 
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Tabla nº 15: características típicas de aguas residuales domésticas. 
Aguas residuales domesticas 
(negras) 
Aguas residuales domesticas 
(grises) 
Carga contaminante3 
DQO= 75-80 g/c.d. 
DBO= 30-35 g/c.d. 
Sólidos suspendidos= 25-30 g/c.d. 
N= 8-9 g/c.d. 
P= 3.5-4 g/c.d. 
Coliformes totales= 108    NMP/100 mL 
Caudal= 150 L/c día 
Características4  
pH= 6.5 
Alcalinidad= 158 mg/L 
N amoniacal= 0.7 mg/L 
Nitrato= 1 mg/L 
N total= 1.7 mg/L 
Cloruros= 9 mg/L 
Dureza= 144 mg/L 
Fosfatos= 9 mg/L 
Sulfatos= 23 mg/L 
Turbiedad= 76 UNT 
Caudal= 42.85 L/día 
 
5.1.2 Generación de Residuos Inorgánicos y Orgánicos 
En la granja Monterrey se detecto que no se realiza ninguna práctica de 
separación en la fuente y mucho menos se tenía identificado el tipo de residuos 
generados, ni su cantidad. En una semana típica se pudo determinar que se 
generan 32 empaques de alimentos concentrados de 50 kg,  y tan solo 2 kg 
mensuales de residuos considerados peligrosos, como los biosanitarios (papeles, 
guantes usados para inseminar, algodones, etc.),  corto punzantes (agujas, 
bisturís, etc.),  químicos (residuos de medicamentos, empaques de vacunas), todo 
estos elementos se mezclaban con residuos ordinarios y posteriormente eran 
incinerados cuando se tenia una cantidad considerable. Los residuos 
anatomopatológicos como los lechones nacidos muertos o que mueren posterior a 
su nacimiento, placentas, partes de orejas y colas, eran enterrados en 
inmediaciones del predio de la finca sin tener precaución alguna.  
                                                          
3
 Romero R., Jairo Alberto, 1999, Tratamiento de aguas residuales: teoría y principios de diseño, Ed. Escuela 
Colombiana de Ingeniería, Bogotá, pp. 23. 
4
 IBID, 3 
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Para la cuantificación exacta de este tipo de residuo se partió de calculo de la 
mortalidad  teniendo en cuenta la formula que proporciona la Guía Ambiental para 
el subsector porcícola, obteniendo un promedio de 1.02 kg /día de estos residuos.  
La porquinaza sólida como tal no era manejada y todo se mezclaba con las aguas 
de lavado de cocheras, de esta forma no existe residuo sólido sino diluido, estas 
aguas como se mencionó en el punto anterior eran vertidas a los cultivos sin 
cálculos previos.  
Al iniciar el proyecto se hizo la separación de las excretas y su posterior pesaje, 
recolectando un promedio de 360 kg de material. Los residuos orgánicos están 
compuestos en su mayoría estas excretas sólidas de los cerdos y que se 
convierten en un aspecto de interés ambiental por el manejo que es necesario 
darle para evitar contaminar las zonas donde se dispone este tipo de material.  
 
5.2 Valoración de impactos ambientales 
5.2.1 Descripción de la línea base 
En cuanto al medio que se ve impactado por el proyecto se levanto una línea base 
de información de la zona de estudio, esta es de tipo secundaria y se obtuvo a 
través de visitas a la CARDER, y bibliotecas de la Universidad Tecnológica de 
Pereira y Comité Departamental de Cafeteros.  
Climatología 
Precipitación: con base en las estaciones meteorológicas que se encuentran 
aledañas a la zona de estudio, las cuales son 2 en Pereira y 1 en Circasia, por la 
cercanía del área con el departamento del Quindío. Con base a esta información 
se tiene lo siguiente:  
Precipitación media: 2824.55 mm Estación Bremen 
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Precipitación media: 2015.9 mm Estación Belmonte 
Precipitación media: 1799.3 mm Estación Los Cambulos  
 
Pp media anual zona de estudio: 2204.1 mm      
 
Temperatura: se toma como base las temperaturas calculadas para la  parte baja 
de la microcuenca de la Quebrada Cestillal la cual es 23ºC a los 1355 m.s.n.m.  
Brillo solar anual: el promedio es de 1577 horas de sol. 
Fauna y Flora  
Zona de vida: el área por su régimen de precipitación y por su altura (1350 
m.s.n.m) se clasifica como bosque muy húmedo pre montano, sin embargo la 
mayor parte de los bosques naturales de la zona fueron transformados en 
cafetales y potreros.  
El  inventario de especies  representativas de la zona es la siguiente: 
Tabla nº 16: especies representativas de la zona. 
Familia N. científico N. vulgar 
Acantaceae Trichantera gigantea Nacedero 
Anacardiaceae Toxicodendem striatum Manzanillo 
 Manguifera indica Mango 
Arácea Xanthosomna virulaceum Bore 
Bombaceae Heliocarpus payanensi Balso blanco 
 Ochroma lagopus Balso 
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 Trema micranta Surrumbo 
Borraginaceae Cordia alliodora Nogal 
Caesalpinaceae Pseudocassia spectabili Vainillo 
Caricaceae Carica papaya Papaya 
Cupresaceae Cupresus macrocarpa Ciprés 
Esterculiaceae Theobroma cacao Cacao 
Euphorbraceae Croton mutisiana Sangregao 
Graminaceae Axonofus scoparius Pasto imperial 
 Guadua angustifolia Guadua 
Gutiferae Vismia ferruginea Punta de Lanza 
Lauraceae Persea americana Aguacate 
 Nectandra sp. Laurel 
Litraceae Adenaria caudata Tuno 
Mimosaceae Calliandra sp. Carbonero 
 Inga densiflora Guamo 
 Leucaena leucocephala Acacia forrajera 
Mirtaceae Eucaliptus grandis Eucalipto 
 Cecropia peltata Yarumo 
Musaceae Musa paradisiaca Banano 
 Musa sapietum Plátano 
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Oleaceae Fraxsinus chimenis Uparan 
Papilionaceae Erytrina edulis Chachafruto 
 Erytrina pissamo Cachimbo 
 Erytrina edullis Cámbulo 
Polipodiaceae Teredium aquillinum Helecho 
Rubiaceae Coffe sp.  Café 
Rutaceae Cytrus sp. Cítricos 
Fuente: CARDER, Universidad del Tolima, 1995. 
Estado ambiental 
En general la zona presenta cultivos de café, plátano y la ganadería, sistemas 
productivos que han venido reemplazando los bosques nativos. 
 Los principales problemas de contaminación se dan por las descargas de aguas 
residuales (domesticas e industriales) y la mala disposición de residuos sólidos en 
la superficie, que posteriormente por procesos de infiltración y lixiviación llegan 
hasta los acuíferos ocasionando contaminación en masas de agua superficiales 
así como las subterráneas, debido a que la zona posee importantes reservas de 
este recurso. (CARDER, Univ. Del Tolima, 1995) 
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                  Foto Nº 1: Cultivos típicos en la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto Nº 2: Asociaciones productivas comunes en la vereda el Hogar: café y                  
potreros.   
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Agua 
Dentro de la zona de estudio se cuenta con una quebrada llamada La Margarita, la 
cual es afluente de la Quebrada Cestillal, en su parte baja, aguas mas abajo casi a 
10 km del sitio el agua se usa para recreación (Sucre). La zona posee buena red 
de drenajes, distribuidas  a lo largo y ancho de la microcuenca, alcanzando un 
número de orden cinco, hasta su desembocadura en el río La vieja. 
Geomorfología:  
En cuanto al relieve esta área se caracteriza por ser principalmente una zona 
plana (0-5 %), en el aspecto geológico en general esta formada por rocas 
sedimentarias del cuaternario, las cuales ocupan la mayor extensión de estas; 
geomorfológicamente se distinguen 2 formas: el piedemonte y la montaña.  
Las unidades de suelos presentes en la microcuenca corresponden a la unidad 
Pulpito (Pt), la unidad Malbar (MB), el complejo Chinchinà-Malabar y la unidad 
Chinchiná (CH) la cual ocupa el  mayor porcentaje del área total. 
 
5.2.2 Valoración de los impactos ambientales potenciales 
Con base en la determinación de los aspectos ambientales de interés se realizó la 
evaluación de los impactos ambientales potenciales, y dándoles una posterior 
calificación de acuerdo a los criterios seleccionados para su evaluación. 
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Frecuencia
Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental potencial Agua Suelo Aire Flora Fauna Social C D I P N Si No Total Parcial Puntual TOTAL Descripcion del impacto
Disminucion de Oxigento disuelto en el agua x x 3 -1 2 3 -2,65 Altamente significativo
Desarrollo de microorganismos y patogenos en el suelo x x 2 -1 2 1 -1,7 Medianamente significativo
Colmatacion por taponamiento del suelo x x x 3 -1 2 1 -2,05 Medianamente significativo
Intoxicación de cultivos x x 1 -1 1 -1 Poco signifiactivo
Producción de olores x x 3 -1 2 2 -2,35 Altamente significativo
Generación de  vectores de enfermedades x 2 -1 2 2 -2 Medianamente significativo
Presión sobre los recursos naturales x x 2 -1 2 2 -2 Medianamente significativo
Aumento en los volumenes de aguas residuales a tratar
x x
3
-1 N.A 2 -2 Medianamente significativo
Generación de   residuos solidos 
organicos (excretas) Colmatacion por taponamiento del suelo
X X X X 3 -1 2 2 -2,35 Altamente significativo
Presion sobre los recursos naturales x x 1 -1 2 2 -1,65 Medianamente significativo
Aumento de residuos a disponer
x 2 -1
1
1
-1,35 Poco signifiactivo
Medianamente significativo
Generación de  vectores de enfermedades x 2 -1 2 2 -2 Medianamente significativo
Calefacción de lechones recien nacidos  Consumo de energia Presión sobre los recursos naturales x x 2 -1 2 2 -2 Medianamente significativo
Produccion de olores x x 2 -1 2 2 -2 Medianamente significativo
Deterioro de la salud de los operarios x 2 -1 2 1 -1,7 Medianamente significativo
Generación de  vectores de enfermedades x 3 -1 2 2 -2,35 Altamente significativo
Lavar la cerda con agua potable y secarla con 
Vaciado de la bolsa de semen
Limpieza de la cerda Generación de  vectores de enfermedades x 3 -1 2 2 -2,5 Altamente significativo
Palpar la cerda al momento de empezar el 
Aplicación de antibioticos
Recoleccion de placenta expulsada por la cerda 
y corte de cordones umbilicales
Limpieza de los lechones recien nacidos
Corte de colas, orejas y colmillos de los 
lechones nacidos
Castracion de los cerdos
Disposicion final de Lechones nacidos muertos Generación de  vectores de enfermedades x 2 -1 2 1 -1,7 Medianamente significativo
Preparacion de alimentos Deterioro de la calidad del suelo x 2 -1 2 1 -1,7 Medianamente significativo
Lavado de alimentos Presión sobre el relleno sanitario X X 2 -1 2 2 -2 Medianamente significativo
Coccion de alimentos
Lavado de platos
Lavado de manos Deterioro de la calidad del agua y el suelo x x 1 -1 2 1 -1,35 Poco signifiactivo
Uso de sanitarios Generación de vectores de enfermedades x 2 -1 2 1 -1,7 Medianamente significativo
Uso de duchas
Desecho de papeles 
Generación de residuos Presión sobre los recursos naturales x 1 -1 2 2 -2,25 Medianamente significativo
Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales x x 2 -1 2 -1,3 Poco signifiactivo
Compra de medicamentos Generación de vectores de enfermedades x 2 -1 2 2 -2 Medianamente significativo
Almacenaje de medicamentos y agroquimicos
Almacenaje de herramientas y de embalaje de 
Poco significativo
Generación y disposicion de aguas 
residuales industriales
Lavado de corrales
Disposición final de animales muertos 
Vacunación y aplicación de vitaminas a los 
lechones y madres gestantes
Alimentación de hembras lactantes  y lechones 
Distribución de agua de bebederos
Deterioro de la calidad del agua y el suelo
Produccion de olores
Generación de residuos
Deterioro de la salud de los operarios
Generación de residuos organicos 
peligrosos
Introdución de pipetas con semen en la cerda
Extensión de la afectaciónMedio afectado Naturaleza Cumplimiento legal
Deterioro en la salud de los operarios
Caracteristicas del impacto
Generación Y disposición de 
residuos inorganicos peligrosos
Deterioro de la calidad del agua y el suelo
Generacion de residuos organicos 
e inorganicos peligrosos
Almacenaje de residuos 
Generacion de residuos peligrosos 
inorganicos
x 3 1 -2,05-1 2
x x 2 1
-1,35
1 -1
x 2 1 -2,053 -1
x x 2 2 -1,651 -1
x x 2 -22 -1
2
2
-1 2
2Deterioro de la salud de los operarios
Deterioro de la salud de los operarios
1 -1,7-1 2
x
x 1 -1,7
Consumo de energía Presión sobre el recurso natural x -1x -1,3
Generación de aguas grises
Presion sobre los recursos naturales x
2
 Generación  de Residuos solidos 
inorganicos
1
2
1 -1,35
Redaccion e impresión de cartas, documentos, 
memorandos, planillas, etc.
-1
Medianamente significativo
Medianamente significativo
Medianamente significativo
Medianamente 
significativo
Medianamente significativo
Poco signifiactivo
Poco signifiactivo
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Descripción impactos altamente significativos 
Disminución del oxígeno disuelto en el agua: Debido al vertimiento de aguas 
residuales sin ningún tratamiento previo al suelo, estas pueden llegar a la masas 
de agua superficiales, este material provoca una demanda adicional de oxigeno 
llevando paulatinamente a una disminución de este compuesto, generando 
problemas adicionales como la eutrofización del agua y la muerte de peces ó de la 
vida acuática. La Quebrada La Margarita resulta ser la receptora final de las aguas 
residuales que se generan en la Granja Monterrey, ya que por procesos de 
escorrentía y de percolación llega a esta corriente, se califica como un impacto de 
extensión total ya que esta más adelante vierte sus aguas a una corriente mayor 
como la Quebrada Cestillal, ayudando paulatinamente a deteriorar la calidad de 
este recurso.  
Producción de olores: La producción de olores se debe a la descomposición en 
terreno y de manera concentrada en un solo lugar de la materia orgánica presente 
en las aguas residuales que se vierten. Convirtiéndose en un problema para los 
vecinos de la zona, que aunque en su mayoría desarrollan procesos productivos, 
usan sus fincas como lugar de descanso y recreación. Adicional se debe 
considerar lo olores característicos provenientes de los corrales.  
Generación de residuos sólidos orgánicos: el manejo y la disposición final de las 
aguas residuales genera problemas de taponamiento de los poros del suelo, la 
responsable de esto es la fracción sólida del vertimiento, este taponamiento  tiene 
como consecuencia la disminución de la capacidad de drenaje del terreno.  
Generación de vectores de enfermedad: La disposición ó enterramiento de 
residuos peligrosos puede convertirse en un problema de salubridad ya que 
genera un ambiente propicio para el desarrollo de vectores de enfermedad como 
las ratas, moscas, zancudos, etc. Desmejorando  la calidad de la salud no solo de 
los operarios y dueños de la porcícola, sino también puede llegar a afectar a los 
vecinos.  
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5.3 Selección de las alternativas de manejo de los impactos ambientales 
identificados. 
De acuerdo a lo planteado en la metodología se realizó una evaluación de las 
medidas susceptibles de ser aplicadas en terreno. Se inició esta evaluación con el 
problema del deterioro de la calidad del agua (disminución de oxigeno disuelto).  
Las opciones que se tiene seleccionadas son las siguientes: 
Biodigestor: son tanques cerrados dentro de los cuales la materia orgánica es 
degradada en condiciones anaeróbicas por microorganismos, transformando la 
materia orgánica en metano, dióxido de carbono y agua.  
Sedimentador primario y una laguna anaerobia: el sedimentador sería el 
tratamiento primario, el cual es un tanque donde se sedimenta por acción física las 
partículas removiendo sólidos, como tratamiento secundario  se implementaría 
una laguna anaerobia la cual es un estanque en cuyo interior se da un proceso 
anaerobio removiendo DBO. 
Sedimentador primario y una laguna facultativa: el sedimentador sería el 
tratamiento primario, el cual es un tanque donde se sedimenta por acción física las 
partículas removiendo sólidos, la laguna facultativa  es un deposito de agua poco 
profundo que a través de procesos físicos, químicos y biológicos remueven 
sólidos, materia orgánica, nutrientes y organismos patógenos. 
Cama profunda: aunque no es un sistema de tratamiento de aguas residuales se 
incluye en la evaluación ya que puede ser una solución al problema planteado, 
seria una solución de tipo preventiva más que de mitigación. Consiste en el 
engorde de los cerdos sobre camas de material absorbente, que no permite que 
se evacuen los desechos líquidos y sólidos fuera del galpón. El material 
absorbente tiene como mínimo 45 cm y la cama se retira al final del proceso (4 
meses).  
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Camas blandas: Es una derivación del proceso de camas blandas sólo que el 
material absorbente solo se aplica en las zonas húmedas de los corrales (donde 
hay mayor concentración de purines) y esta se cambia al cabo de 7 días.  
Resultados de la evaluación: 
Tabla Nº 17: evaluación de opciones para el aspecto de aguas residuales. 
 
De acuerdo a los factores de ponderación seleccionados la opción más factible es 
el uso de biodigestor, seguida por el uso de camas blandas. En ese caso se usará 
camas blandas en los corrales de Levante y biodigestor para la zona de cría ya 
que un manejo en seco no es recomendable sanitariamente para este tipo de 
población.  
En cuanto a la producción de olores, solo se evaluaron tres factores como el 
ambiental, sociocultural y el económico,  las opciones a revisar fueron las 
siguientes:  
Biodigestor: el problema de olores al provenir de la descomposición de las aguas 
residuales, se considera este sistema como una forma de controlarlo. 
Barreras vivas: Son surcos de plantas permanentes  y de crecimiento tupido, que 
en el caso de las porcícolas tiene como función desviar corrientes de aire que 
permitan el transporte de olores de la porcícola a otros lugares, y dando lugar al 
manejo paisajístico de la granja.  
       
    VALORACIÓN 
FACTOR PONDERACIÓN Biodigestor 
Sd+ L 
anaerobia 
Sd+ L 
facultativa 
Cama 
profunda 
Cama 
blanda 
Ambiental 30% 1,29 0,975 1,155 0,975 1,185 
Social y 
cultural 
15% 0,675 0,39 0,39 0,585 0,63 
Económico 25% 1 0,55 0,55 0,75 0,85 
Técnico - 
Operativo 
30% 1,38 0,93 0,93 1,05 1,08 
TOTAL 100% 4,345 2,845 3,025 3,36 3,745 
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Aditivos químicos y biológicos: son productos que permiten estabilizar el desecho 
haciendo que no se formen  los compuestos que generan malos olores de las 
excretas, las cuales surgen inmediatamente inicia el proceso de descomposición 
de este material el cual comienza en cuanto el cerdo las expulsa.  
Lavado regular de corrales: esta es una medida de manejo al interior de la granja, 
que hace parte de los protocolos  de aseo y limpieza que deberían poseer todas 
las granjas, se trata del lavado 2 veces al día de los corrales.  
Tabla Nº 18: evaluación de alternativas para el manejo de olores. 
 
El deterioro del suelo por el vertido de las aguas residuales,  es un problema que 
amerita atención y cuidado a través de la búsqueda de un manejo por separado de 
la fracción liquida y la sólida de las excretas porcinas, teniendo en cuenta la 
necesidad de esta separación se evaluaron las siguientes medidas para el manejo 
de este elemento: 
Compostaje: es el proceso de transformación de la materia orgánica de manera 
controlada, generando como producto un material estable parecido al humus del 
suelo, dando posibilidad a la fertilización de cultivos con este producto.  
Lombricultivo: es el uso de una especie domesticada de lombriz, que recicla todo 
tipo de materia orgánica produciendo humus y carne de lombriz, que puede ser 
utilizada en la alimentación de otros animales.  
    VALORACIÓN 
FACTOR Ponderación Biodigestor 
Barreras 
vivas 
Aditivos 
químicos y 
biológicos 
Lavado 
regular de 
corrales 
Ambiental 40% 1,29 1,5 1,14 0,93 
Social y 
cultural 
30% 0,675 0,675 0,42 0,54 
Económico 30% 1 0,85 1 0,85 
TOTAL 100% 2,965 3,025 2,56 2,32 
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Secado y venta a terceros  de la excreta: implica la recolección en seco del 
excremento para ser secado, empacado y vendido a quien pueda servir este 
material.  Bien sea para producir bioabonos como para alimentación de rumiantes.  
Tabla Nº 19: evaluación para el manejo de porquinaza sólida. 
    VALORACIÓN 
FACTOR Ponderación Compostaje Lombricultivo 
Secado y 
venta de 
excretas 
Ambiental 30% 1,245 1,155 0,885 
Social y cultural 15% 0,54 0,6 0,495 
Económico 25% 0,9 1 0,85 
Técnico - 
Operativo 
30% 0,9 1,2 0,9 
TOTAL 100% 3,585 3,955 3,13 
 
De acuerdo a la evaluación la opción a implementar es la transformación del 
material seco ò excretas sólidas en lombricultivo. 
Por último la disposición final de los residuos sólidos, deberán contemplarse 
por separado. Los residuos anatomopatológicos y en otro grupo  los residuos 
químicos, biosanitarios y cortopunzantes. Estos últimos deberán segregarse y 
disponerse de acuerdo a lo reglamentado por la ley. Pero para los residuos 
anatomopatológicos se evaluaron dos opciones:  
Tabla Nº 20: evaluación de opciones de manejo de residuos anatomopatológicos. 
    VALORACIÓN 
FACTOR PONDERACIÓN Enterramiento Compostaje 
Ambiental 30% 0,99 1,29 
Social y cultural 15% 0,6 0,6 
Económico 25% 1,1 1 
Técnico - 
Operativo 
30% 1,14 1,38 
TOTAL 100% 3,83 4,27 
 
Para los residuos anatomopatológicos se realizará compostaje de mortalidad, y 
para el caso de los demás residuos especiales se realizará la segregación en la 
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fuente, desactivación de estos residuos y entrega a una empresa con licencia para 
la disposición final de estos elementos.   
 
5.4 Formulación del plan de manejo ambiental 
 El plan de manejo se estructuró de acuerdo a las soluciones planteadas para los 
aspectos ambientales de interés. También se tuvo en cuenta la tipología de la 
acción de manejo, es decir,  si es preventiva, correctiva ó de compensación, y se 
darán las actividades por cada etapa que se genera en la aplicación de cada 
medida. 
Plan de Manejo Ambiental  
Aspecto de interés ambiental: Generación de aguas residuales de las cocheras 
(zona de levante).  
Procesos Asociados: Lavado y limpieza de corrales 
Tipo de acción: Preventiva- Correctiva 
Medida: Evita la generación de aguas residuales en los corrales de levante a 
través del Manejo de camas blandas. 
Impactos a controlar: Contaminación de suelos, contaminación del agua. 
Etapa: Implementación y funcionamiento. 
 
Descripción de actividades 
1- Se deben acondicionar los corrales de levante ó engorde  con puertas y 
cierre de posible desagües, ya que se busca asegurar que no viertan al 
medio las aguas residuales producidas al interior de los corrales (1A) 
2- Acondicionar una zona de almacenamiento de material absorbente (2A) 
3- Llenar los corrales con material absorbente (cascarilla de arroz) hasta 10 
cm de altura (1A) 
4- Realizar volteos diarios y adicionar material dos veces al día en las zonas 
húmedas del corral (1A).  
5- Cada semana retirar la cama y enviarla a la zona de secado (3 A) 
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6- Voltear el material y adicionar microorganismos eficientes durante 7 días. 
Permitir que aves de corral realicen el control biológico de la mosca 
doméstica (3 A) 
 
Responsables de las actividades: 
Tabla Nº 21: responsables para el manejo de camas blandas. 
 
Manejo de camas 
blandas 
 Actividades 
Responsable 1 2 3 4 5 6 
Operario             
Administrador 
granja             
Representante 
legal             
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                          Plan de Manejo Ambiental 
Aspecto de interés ambiental: Generación de residuos sólidos inorgánicos.  
Procesos Asociados: limpieza de corrales de Levante 
Tipo de acción: Correctiva 
Medida: Utilización de un sistema de lombricultivo para la transformación de las  
excretas sólidas que se encuentran en las camas retiradas de los corrales.  
Impactos a controlar: Contaminación de suelos, contaminación del agua. 
Etapa: Implementación y funcionamiento. 
 
 
Descripción de actividades: 
 
1- Adaptación de zona de lombricultivo con construcción de las paredes de los 
lechos, tubería para el desagüe de lixiviados y instalación del tanque de 
almacenamiento de lixiviados del sistema. Cerramiento para evitar entrada 
de enemigos naturales de las lombrices (1 B).  
2- Disposición de material sólido en lechos para alimentar a las lombrices (1 B) 
3-  Alimentación de las lombrices cada siete días (1 B) 
4- Riego de las pilas de lombricultivo, medición y corrección del pH con papel 
tornasolado y cal apagada (1 B) 
5- Recolección de humus y el 50% de lombrices presentes en el sistema a los 
cuatro meses (1 B) 
6- Fertilización de cultivos con el humus.  
7- Venta de excedente del humus.  
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Responsables de las actividades:  
Tabla Nº 22: responsables para el manejo de lombricultivo. 
 Lombricultivo 
 Actividades 
Responsable 1 2 3 4 5 6 7 
Operario               
Administrador 
granja               
Representante 
legal               
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                          Plan de Manejo Ambiental 
Aspecto de interés ambiental: Generación de aguas residuales industriales.  
Procesos Asociados: limpieza de corrales de Cría 
Tipo de acción: Correctiva 
Medida: Utilización de un biodigestor plástico para el tratamiento de las aguas 
residuales de los corrales de cría. 
Impactos a controlar: taponamiento de los poros del suelo, disminución del 
oxígeno disuelto, producción de olores, intoxicación de cultivos. 
Etapa: Implementación y funcionamiento. 
 
 
Descripción de actividades: 
1- Cálculos para el dimensionamiento del biodigestor (1 C) 
2- Consecución de recursos para la implementación de la medida. 
3- Adecuación de los desagües del corral de Cría (2 C) 
4- Adecuación del terreno. 
5- Construcción del biodigestor. 
6- Arranque y puesta en marcha del sistema. 
7- Cargar el biodigestor con las aguas requeridas diariamente, retirar de los 
canales de conducción y cajas  los materiales que se acumulen allí. 
8- Revisar diariamente si existen fugas en el sistema de conducción de biogás. 
9- Revisar semanalmente el nivel de agua en la válvula de seguridad y 
corregirlo para que se mantenga en una columna estable. 
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Responsable de las actividades: 
Tabla Nº 23: responsables para la implementación y funcionamiento del 
biodigestor. 
 Biodigestor 
 Actividades 
Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Operario                   
Administrador 
granja                   
Representante 
legal                   
Practicante 
ambiental                   
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                          Plan de Manejo Ambiental 
Aspecto de interés ambiental: Generación de aguas residuales industriales.  
Procesos Asociados: limpieza de corrales de Cría 
Tipo de acción: Preventiva 
Medida: Utilización de las aguas tratadas con el biodigestor para aplicarse en 
un plan de fertilización en café.  
Impactos a controlar: taponamiento de los poros del suelo, disminución del 
oxígeno disuelto, producción de olores, intoxicación de cultivos. 
 
 
Etapa: Diseño y implementación. 
Descripción de actividades: 
 
1- Diseño y calculo del plan de fertilización en café . 
2- Medición y delimitación de los lotes a fertilizar. 
3- Adquisición de herramientas para llevar a cabo la fertilización. 
4- Aplicación de las aguas tratadas en los lotes de café.  
5- Diligenciamiento de registros de fertilización. 
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Responsables de las actividades:  
Tabla Nº 24: responsables para el plan de fertilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Fertilización 
 Actividades 
Responsable 1 2 3 4 5 
Operario           
Administrador 
granja           
Representante 
legal           
Practicante 
ambiental           
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                          Plan de Manejo Ambiental 
Aspecto de interés ambiental: Generación de residuos orgánicos peligrosos 
(mortandad) 
Procesos Asociados: parto y manejo de lechones.  
Tipo de acción: Correctiva. 
Medida: Utilización del compost de mortalidad para la inactivación y 
disposición final de los residuos peligrosos orgánicos.   
Impactos a controlar: disminución de la calidad del agua y del suelo, 
producción de olores, proliferación de vectores de enfermedad, deterioro 
progresivo de la salud de los operarios.  
 
 
Etapa: Diseño y implementación. 
Actividades: 
1- Diseño previo de las dimensiones y características  del compost de 
mortalidad (1 D).  
2- Adecuación del terreno y construcción de la caseta de acuerdo a 
especificaciones dadas.  
3- Traslado de la mortalidad y demás residuos orgánicos peligrosos desde 
el lugar de generación hasta la compostera. 
4- Inactivación y disposición final. 
5- Revisión diaria del estado de la caseta de compost. 
6- Manejo preventivo de roedores alrededor del compost de mortalidad. 
7- Uso del compost resultante en jardines y plantas ornamentales.  
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Responsables de las actividades:  
Tabla Nº 25: responsables para el manejo del compost de mortalidad. 
 Compost de mortalidad 
 Actividades 
Responsable 1 2 3 4 5 6 7 
Operario               
Administrador 
granja               
Representante 
legal               
Practicante 
ambiental               
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                          Plan de Manejo Ambiental 
Aspecto de interés ambiental: Generación de residuos inorgánicos 
peligrosos. 
Procesos Asociados: manejo veterinario de los cerdos.   
Tipo de acción: Correctiva. 
Medida: Inactivación de los residuos y entrega a un prestador con licencia para 
la disposición final de estos.   
Impactos a controlar: proliferación de vectores de enfermedad, deterioro 
progresivo de la salud de los operarios.  
 
 
Etapa: Diseño y implementación 
Actividades: 
1- Revisión legislación aplicable respecto al tema. 
2- Diseño procedimiento interno para la segregación, inactivación y traslado 
a la zona de  almacenamiento temporal de residuos peligrosos ( 1 E) 
3- Identificación y contratación de una empresa con licencia para la 
disposición final de los residuos peligrosos con características de 
hospitalarios.  
4- Construcción de caseta de almacenamiento temporal de residuos. 
5- Compra de elementos para la inactivación. 
6- Inactivación de los elementos peligrosos resultantes. 
7- Traslado de los residuos a la zona de almacenamiento temporal.  
8- Pesaje de los residuos y diligenciamiento del formulario RH1. 
9- Entrega de los residuos a la empresa contratada.  
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Responsables de las actividades: 
Tabla Nº 26: responsables para el manejo de residuos peligrosos. 
 Inactivación y entrega de 
residuos inorgánicos 
peligrosos  
 Actividades 
Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Operario                   
Administrador 
granja                   
Representante 
legal                   
Practicante 
ambiental                   
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Imagen Nº 1: Esquema de planta de las medidas a realizar. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El deterioro progresivo del ambiente cercano a la Granja Porcícola Monterrey 
se puede evitar, si se tiene presente el grado de impacto de sus actividades, 
como lo es el caso del agua y su contaminación. 
La matriz ambiental arrojo como resultado que de los 34 impactos identificados 
8 son sobre el recurso agua, esto nos da una idea hacia donde se deben 
canalizar los esfuerzos al interior de la porcícola; de los 8 impactos sobre el 
agua 3 son considerados altamente significativos, estos casos están 
categorizados por la frecuencia en que se presentan las actividades que dan 
origen a esta polución del recurso acuático, es así como el lavado de corrales, 
uso de cocinas y baños son los más frecuentes y más impactantes.  
Estas aguas residuales especialmente las provenientes de cocheras  se 
convierten en un punto crítico a manejar, por su contenido de Nitrógeno, el cual  
es un elemento con mucha movilidad en el suelo y resulta clave tanto por su 
trascendencia en la nutrición de los cultivos como por las afecciones 
medioambientales que su uso excesivo puede provocar. Se consideró un 
impacto ambiental alto porque el Nitrógeno del purín se encuentra en forma 
amoniacal (NH4), se producen emisiones amoniacales (NH3) a la atmósfera 
(volatilización) si no se entierra el residuo en un plazo razonable. La segunda 
dificultad es el nitrógeno amoniacal que  incorporado en el suelo se transforma 
en forma nítrica (NO3). Este compuesto es soluble y, por tanto, susceptible de 
ser absorbida por los cultivos como de ser lavada a capas profundas (lixiviado) 
contaminando acuíferos o cursos de agua (Iñareta, et al, 2002) (Fajardo, Ruíz, 
2008). Las soluciones a evaluar en este caso son en su mayoría técnicas 
debido a que la legislación pertinente y en especial el decreto 1594 de 1984 
exige el tratamiento de aguas residuales con ciertos niveles de eficiencia en 
remoción, es por eso que en la evaluación el impacto de la opción  se  
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selecciono la que más alto puntaje obtuvo y se le dio más peso a las 
características ambientales de la tecnología a evaluar.   
 
Para el manejo de las aguas residuales producto del lavado de cocheras se 
determino oportuno el uso del biodigestor horizontal, pero adicionalmente se 
realizó un cambio en el sistema de manejo de la granja de engorde, a un 
sistema en seco con camas blandas, esta medida obedece a dos intereses el 
primero el del ahorro del agua y el segundo la disminución de la cantidad de 
aguas residuales a tratar, esperando de esta forma mejorar los niveles de 
demanda biológica de oxigeno del efluente.  El biodigestor cumple una función 
importante: el tratamiento de las aguas residuales, y una disminución en 
parámetros como la DBO, DQO y Sólidos Suspendidos. El uso de este, revierte 
beneficios adicionales que ayudan a manejar aspectos de interés que fueron 
considerados moderadamente impactantes,  como lo es: la presión sobre los 
recursos (caso calentamiento lechones), contaminación del suelo por efecto de 
la mala disposición de aguas residuales y a la par el problema de la generación 
de olores por estas aguas, este último fue identificado como un impacto alto y 
de manejo inmediato ó prioritario; como parte final del sistema de tratamiento 
se considera la fertilización de cultivos con el efluente del biodigestor, 
apropiándose del concepto de producción más limpia y de mejora continua, se 
consideró viable la fertilización del café, en definitiva, al aplicar un residuo 
ganadero sobre un suelo agrícola lo que hacemos es restituir al suelo lo que 
han extraído los cultivos. Se trata de cerrar el ciclo de los nutrientes; el cultivo 
los extrae, el animal ingiere  la cosecha en forma de pienso y los devolvemos al 
suelo en forma de purín o estiércol (Irañeta, et al, 2002), al respecto, la 
asociación Nacional de Porcicultores ha desarrollado investigaciones que 
consideran la cantidad necesaria de Porcinaza liquida que puede ser usada por 
cada planta de café (CARDER, Asoporcicultores, 2007).  La Porcinaza sólida 
como producto del manejo en seco de corrales se usa  en la fertilización del 
café y otros cultivos presentes en la granja, “previa transformación en humus”, 
permitiendo de esta forma aplicar medidas de producción limpia que revierte 
beneficios no sólo ambientales sino también económicos (Vázquez Minguela, 
2001).  
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La fertilización del café se puede considerar viable desde el aspecto ambiental 
y técnicamente posible a través de diversos sistemas de aplicación, incluso es 
económicamente deseable ya que muchos de los fertilizantes que se usan en 
los cultivos presentan una tendencia al alza (en precios), causando un 
problema para los productores agropecuarios,  sin embargo aunque esta es la 
propuesta presentada a la CARDER es ella quien tiene la última palabra. 
Debido a que el estudio de este sistema de tratamiento determina la tasa 
retributiva a pagar, pero teniendo en cuenta que el acuerdo de producción más 
limpia firmado por Asoporcicultores y la CARDER considera el uso de 
biodigestores como forma factible y adecuada para el tratamiento de aguas 
residuales, se podría esperar una respuesta positiva en torno al sistema 
propuesto. De lo contrario el proceso de evaluación de las medidas 
implementadas al interior de la granja serán nuevamente ajustadas a las 
recomendaciones de la autoridad, este proceso es normal para el mejoramiento 
continuo de las medidas ambientales de la Porcícola.  
Respecto al manejo de los residuos peligrosos la opción fue la separación en la 
fuente de estos y su inactivación para posteriormente ser entregados a una 
empresa que tiene como misión la disposición final, pero los residuos 
anatomopatológicos serán compostados, esta medida también es una 
estrategia de producción limpia pues permite  generar un abono de gran 
utilidad para el manejo de plantas de carácter paisajístico ó de barreras vivas, 
que se usan para la mitigación de olores; la separación  y la compostación, 
desde la perspectiva administrativa requiere cambios a nivel operacional,  la 
mejor forma de ajustarse a estos cambios es a través de la determinación de 
procedimientos específicos para cada medida y su seguimiento.  Los residuos 
peligrosos que se generan no sólo en la Granja porcícola Monterrey sino en 
todas las demás,  deterioran la calidad del suelo al usarlo como relleno de 
basuras que no se biodegradan y que tiene riesgo de generar contaminación 
cruzada por su manipulación inadecuada (Correa, Paola, 2007). Los peligros 
que representan los químicos desechados y  los lixiviados de residuos 
anatomopatológicos que se entierran (Min ambiente, et al, 2002), fueron 
tratados siguiendo los lineamientos que se encuentran tanto en la guía 
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ambiental para el subsector y en la guía para el manejo de residuos 
hospitalarios, al igual que los centros médicos, las granjas pecuarias son 
consideradas generadoras de residuos hospitalarios, pero la normatividad al 
respecto no se cumple para estas empresas, los pasos ofrecidos para la 
inactivación e implementados en el programa de manejo buscan minimizar 
riesgos al ambiente y a la salud de los operarios, este proceso de gestión de 
los residuos es también uno de los que deben tener mayor seguimiento a 
través de el manejo de formularios que den cuenta de la producción de estos 
residuos y de la disposición final que se ha contratado. 
 Es importante resaltar el riesgo biológico al que están expuestas las personas 
que manipulan estos residuos, como virus, bacterias, insectos y parásitos, 
todos relacionados con acciones en que es necesario el contacto con fluidos de 
los animales (Asoporcicultores, et al, 2006),  es importante que dentro de la 
granja se generen los reglamentos para el uso de los implementos básicos de 
seguridad, el éxito de esta depende del nivel de exigencia en el cumplimiento 
del reglamento  por parte de los responsables de la administración de la granja.  
Para la mayoría de impactos caracterizados como moderados, se proponen las 
buenas prácticas pecuarias, ya que contempla el uso racional de los recursos 
naturales, usando la minimización, y la prevención del impacto considerado. La 
granja tiene la responsabilidad de comprometerse con la protección del medio 
ambiente para conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental. 
 Las prácticas pecuarias deben incluir un programa o subprograma para el 
ahorro y uso eficiente del agua, en este caso se propuso el cambio de algunos 
elementos con que se realiza la limpieza, así como la frecuencia de lavado en 
los corrales de engorde, ya que se cambió  por el uso de camas blandas,  para 
el control de olores y el manejo paisajístico se contempla la siembra de árboles 
alrededor de la granja y de otras especies vegetales como el bore entre 
corrales, este último si se desea puede usarse para la alimentación de los 
cerdos, aunque no reemplazan un porcentaje mayor al 20% de la alimentación 
con concentrado, sin embargo esto último no será implementado por la 
porcícola debido a las recomendaciones del veterinario de cabecera. 
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La gestión ambiental en la granja porcícola se considera importante porque 
brinda una visión sobre un aspecto que en muchos casos pasa desapercibido 
para los productores, aún así se deberá sensibilizar mucho más a los 
porcicultores de su responsabilidad como empresas impactantes 
ambientalmente, sin embargo la actitud ha ido mejorando progresivamente 
hacia una actitud proactiva y de aceptación de compromisos respecto a la 
necesidad de una mejora ambiental de su proceso productivo.  
La planeación como herramienta es útil, ya que con esta se  consideró la 
planificación de actividades que complementa  la visión  y planeación a largo 
plazo que viene desarrollando la organización, es así como  la planeación a 
corto plazo ó táctica apoya la definición de  acciones específicas sobre 
problemas inmediatos, como lo es el manejo de los impactos ambientales. Esta 
herramienta se nutre también del enfoque del mejoramiento continuo, a pesar 
de ser acciones en un  horizonte corto, son susceptibles de realizárseles 
seguimiento y mejoras.  Por esto se considero la etapa de identificación de los 
impactos, así como la selección de alternativas en el  proceso específico de la 
etapa de  planeación, el hacer se referirá a la implementación de  las medidas 
seleccionadas para mejora de  la granja mediante el diseño del programa 
ambiental, en el presente trabajo se determino estos aspectos, sin embargo la 
etapa de implementación se realiza acorde a los cronogramas determinados al 
interior de la granja,  el seguimiento forma parte de la etapa del actuar, en este 
caso se proponen acciones que ayuden a evaluar el nivel de impacto en 
terreno de las medidas bien sea a través de mediciones y muestreos de aguas 
residuales y de suelos, ó de la revisión y constante documentación de los 
consumos de agua,  de producción de residuos y su disposición, así como de la 
cantidad de fertilizante orgánico producido, información que se deberá 
consignar en registros . De acuerdo a esto, replantear si es el caso los 
objetivos,  metas y las acciones a realizar.  
Dentro de este esquema el compromiso  e interés de los encargados de 
manejar la porcícola debería ser el mejor, puesto que, de las 4 etapas que se 
consideran, ayudan al mejoramiento continuo, por lo menos 3 de ellas 
dependen totalmente de la organización, como lo es la implementación de las 
medidas (hacer), el seguimiento (verificar) y las posteriores mejoras a las 
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acciones (actuar). Entonces será importante generar estrategias educativas 
que conlleven al interés continuo de mejorar ambientalmente sus actuaciones 
como empresa pecuaria. Tales estrategias  pueden ser de tipo visual que 
pueden enfocarse hacia la forma correcta de llevarse a cabo las medidas 
seleccionadas, pero nuevamente el uso de estas esta supeditadas al deseo de 
las personas responsables de llevarlas a cabo, sin embargo es de esperarse 
que la necesidad de cumplir la legislación vigente y aplicable al sector sea uno 
de los motores que permita generar este proceso, que debe considerarse como 
tal, a pesar que un programa de manejo plantea acciones muy especificas, 
pero que forma parte integral de todo un sistema de manejo de la granja.   
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7. CONCLUSIONES 
 
- El uso de recursos al interior de la granja es constante e impactante 
especialmente en lo referente al agua, y a la energía eléctrica, aunque esta 
última no es altamente significativa en términos ambientales pero si en costos 
para el productor. 
- Las acciones más significantes son: el lavado de cocheras, el manejo 
veterinario de los cerdos, el parto, el manejo de recién nacidos, el manejo de 
mortalidad y en la parte doméstica la preparación de alimentos y uso de baños. 
 
- Los  impactos ambientales de alta consideración son la contaminación ó 
polución del agua, la producción de olores, la presión sobre el recurso hídrico, 
la contaminación ó deterioro de la calidad del suelo y el  incremento de 
vectores de enfermedad.  
 
-  El programa de manejo de impactos tiene un gran componente técnico pero a 
la par se generan elementos para la aplicación de  buenas prácticas pecuarias 
como los planes de  fertilización, el uso eficiente del agua y las medidas de 
seguimiento del programa. 
 
- El desarrollo del programa y su implementación y desarrollo  depende en gran 
parte del interés de los responsables de la gestión de la granja. 
 
- Las correcciones hechas por la autoridad ambiental al programa presentado  
deberán realizarse y considerarse como elementos importantes para la mejora 
del proyecto. 
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8. RECOMENDACIONES  
 
-Aunque el tema de bioseguridad que se plantea en el programa va enfocado a 
los aspectos que guardan relación con lo ambiental (residuos hospitalarios), la 
porcícola puede extender este manejo al proceso de limpieza y desinfección de 
instalaciones, maquinaria y equipo.  
-Para el proceso de mejora de costos por concepto de alimentación, así como 
de mejora del bienestar animal, debería considerarse la posibilidad de destinar 
áreas para la siembra de forrajes y  posterior consumo de los animales.  
-Los alcances del programa de manejo ambiental en cuanto  a bienestar 
laboral, llega hasta la necesidad de implementar una dotación básica para el 
desarrollo de ciertas actividades, la porcícola aunque cuenta con menos de 10 
trabajadores debería elaborar unos lineamientos de higiene y seguridad 
básicos.  
- La granja es nueva, sin embargo debería buscar hacer parte de asociaciones 
de productores, ó  otras organizaciones que puedan aportar a la mejora 
sustantiva del sistema de producción incluyendo el aspecto ambiental.  
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ANEXOS 
 
1. LISTA DE CHEQUEO ACTIVIDAD PORCICOLA GRANJA 
MONTERREY 
 
Información general 
 
Fecha:________________________________________________________ 
Nombre de la empresa: Granja Porcicola Monterrey 
Persona contacto:______________________________________________ 
Descripción de la empresa_______________________________________ 
Número de empleados:__________________________________________ 
 
Antecedentes 
 
¿Ha recibido quejas por la actividad?   Si______  No______ 
¿Ha recibido visitas institucionales ó de la Corporación Autónoma? 
Si________ No______ 
 
¿Se ha capacitado en el tema ambiental? 
Si_______No________ 
¿Tiene claro los permisos de índole ambiental que debe cumplir? 
Si_________ No________ 
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¿La actividad productiva es compatible con el POT? 
_____________________________________________________________ 
¿Esta identificada la red de suministros de agua y sus accesorios? 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
¿Se hace aprovechamiento de aguas lluvias? 
_____________________________________________________________ 
¿Se realizan vertimientos y están identificados los puntos de vertimiento? 
_____________________________________________________________ 
¿Se tiene red de alcantarillado? 
_____________________________________________________________ 
¿Se tiene caracterización de los residuos generados? 
____________________________________________________________ 
¿Se realiza separación en la fuente? 
_____________________________________________________________ 
¿Existen residuos de manejo especial? 
_____________________________________________________________ 
 
¿Se realiza control de plagas? 
_____________________________________________________________ 
¿Se hace aprovechamiento de algún material? 
_____________________________________________________________ 
¿Se realiza seguimiento a los consumos de energía? 
_____________________________________________________________ 
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Sistemas de manejo de excretas porcinas  
¿Qué se hace con las excretas porcinas, cuál es su manejo? 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
¿Existe algún sistema de almacenamiento de excreta? 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2. Descripción del proceso productivo 
Entradas 
(insumos) 
Proceso Salidas 
(residuos) 
Disposición final 
ó tratamiento 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
